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注 1. モ・ア意見票に記入する方は，事例で分りやすく書いて下さい.
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注 4・管理能力の発見と評価 52p 
注 5…人事管理第2章産業志気 218p
注 6…不適応定着従業員の研究 足木圭蔵
愛工大紀要 (6巻) 195p~207p 
注7，9，11・・定着性向上の対策 足木圭蔵
全能連論文集(昭45)326p~328p 
注 8・職場の異常心理 86p~88p 
注10"グループダイナミックス.1巻18章
変化lC対する抵抗の克服 383p~407 
